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   To examine the diffusion of enoxacin into the prostatic fluid of patients with chronic prosta-
titis, the serum level and the expressed prostatic secretion (EPS) level of enoxacin were mea-
sured. Enoxacin was administered orally at a dose of 200 mg in 24 chronic prostatitis patients. 
One hour later, blood and EPS samples were taken. The level of enoxacin was measured by the 
bioassay using E. coli (Kp strain). In 24 patients, the mean value of enoxacin was 1.24ag/ml in 
the serum and 0.69 pg/ml in the EPS. The mean ratio of EPS/serum was 0.58. These results indi-
cated that enoxacin diffused well into the prostatic fluid of chronic prostatitis patients. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 2067-2069,1988)
















ず,③ 前立 腺 液 中に15以上/×400の白血 球 を認 め たU
症 例 と した.年 齢 は,19歳か ら73歳(平均 ±SD;40.3















































Fig.1.ENXの 血 清 お よびEPS中 濃度
内服 後1時 間 後 の 血 清 中 濃 度 は0.36μg!mlより
2.42μ9!ml,平均 ±SD;1.24±0.46μ91mlであ った.
2)EPS中 濃 度
内服 後1時 間 後 のEPS中 濃度 は0.27μg/m1より
1.56μ9/ml,平均 ±sD;o.69±o.30μ9/mlであ った.
3)対血 清 比(EPS内 濃度/血 清中 濃 度)
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